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39） 湯原元一1893，『倫氏教育学』金港堂書籍会社，本書の原本は，Allgemeine Erziehungslshere von Dr. G. 
Lindner siebende Verbelferte Auflage. Neubearbeitet von Dr. G. Frohlich Leipnitz und Wien, 1893
40） 小川正道1942，「幼稚園保育の刷新に就いて（中）」全日本保育連盟『保育』，第68号，p. 18
